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TIE-JA VESIRAKENNUSHALLITUS 
Järjestelytoimisto 1972 
TVH 3.728 A5 3000 11.72 	 11.0000 
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RAKENNUSKONEIDEN RYHMITTELYT JA LYHENTEET 
TELAPUSKU- Painolu9kka Lyhenne TRAKTORI tonnia 
< 5.00 PT 00 
5.01 	- 	8.00 PT 05 
8.01 	10.00 PT 08 
1 
10.01 - 14.50 PT 10 
14.51 - 18.50 PT 14 
18.51 - 25.00 PT 18 
25.01 - 	38.00 PT 25 
> 38.00 PT 38 
1is1aite lyh. esimerkki 
repij R PT 08 R 
hinausvintturi V PT 10 V 
FYÖRÄPUSKUKONE Painoluokka 
tonnia Lyhenne 
20.00 PTP 00 
- 20.01 - 	25.00 FTP 20 
25.01 - 	35.00 FTP 25 
35.01 - 45.00 PTP 35 
> 45.00 FTP '45 
82 34-73/11/2280 
- 
YRVET0ISET PYORAKUORMAAJAT Paino 1 uokka Lyhenne tonnia 
6.50 KUP 00 
6.51 - 	9.00 KUP 06 
9.01 - 11.00 KUP 09 
n.oi - 	.00 KUP 11 
l'4.01 	- 	18.00 KUP 1L 
18.01 - 	25.00 KUP 18 
25.01 - 	33.00 KUP 25 
>33.00 KUP 33 
1is1aite lyh. esimerkki 
sivulle kaatava kauha S}K KUP 09 SK 
monitoimikauha MK KUP 11 MK 
Painoluokka Lyhenne TELAKUORMAAJAT 
< 	5.50 KU 00 
5.51 - 	 7.50 KU 05 
7.51 - 	 9.00 KU 07 
9.01 - 11.50 KU 09 
11.51 - 	13.50 KU 11 
13.51 - 17.00 KU 13 
17.01 - 	22.00 KU 17 
>22.00 KU 22 
lisElaite lyh. esimerkki 
sivulle kaatava kauha SK KU 11 SIK 
monitoimikauha MK KU 11 MK 
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MEKAANISET 	1 Painoluokka Lyhenne KAIVUKONEET tonnia 
13.00 KK 00 
13.01 - 18.00 KK 13 
____ 1 	.01 - 	27.00 KK 18 
27.01 	- 	'40.00 1<1< 27 
4oQJ 	- 	60.00 KK '40 
>60.00 KK 60 
1is1aite lyh. esimerkki 
kuokkakauha K 1KK 18 K 
vetokauha V KK '40 V 
nostopuomi N 1KK 27 N 
paalutuslaite P 1KK '40 P 
sektorikauha S 1KK 13 S 
HYDRAULISET Painoluokka Lyhenne 
KAIVUKONEET tonnia 
S 	8.00 KKH 00 
8.01 - 	12.00 KKH 08 
-_____ .01 - 16.00 KKH 12 
.01 - 20.00 KKH 16 
'.01 - 	25.00 KKH 20 
- 	'.Ol - 	35.00 KKH 25 
> 35.00 KKH 35 
Lis1aite lyh. esimerkki 
kuokkakauha 1< KKH 12 K 
sektorikauha S KKH 16 S 
kahrnarikauha A KKH 20 A 
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TRA}KTORI- 
AIVURI Kauhakoko litraa Lyhenne 
250 
251 - 350 
> 350 
KKT 00 
KKT 25 
KKT 35 
PYiRÄ- Moottorin 
TRAKTORIT hv Lyhenne 
TROO 
2-pyora- '41-50 TRO4 
vetoiet 51 - 60 TR 05 
61-80 TRO6 
81-100 TRO8 
- 101-130 TRiO 
>130 TR13 
40 TRNOO 
'4-pyora- '41 	- 	50 TRN 0'4 vetoiset 
51-60 TRNO5 
• 61-80 TRNO6 
81 - 100 TRN 08 
: : • ___________ _____ 
__________________________ lyh. esimerkki 
kuormauskauha K TR 0'4 K 
puskulevy P TRN 06 P 
perävaunu PV TR 08 PV 
harjauslaite H TRN 10 H 
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niittokone NK TR 08 NK 
lumiaura LA TRN 10 LA 
lumilinko LL TRN 13 LL 
nostolaite NL TR 10 NL 
paripy6rt PP TR 13 PP 
telat T TR 10 T 
traktories E TR 13 E 
TRAKTORI- Kauhakoko 
KUORAAJAT litraa Lyhenne 
^ 500 KUT 00 
501 - 700 KUT 50 
_________ >- 700 KUT 70 
lisälaite lyh. esimerkki 
neliveto N KUT 50 N 
TIEHÖYLÄT Painoluokka tonnia 
1 Lyhenne 
7.0 TH 00 
7.1 - 10.0 1 	TH 07 
_______ 10.1 - 13.0 TH 10 
_______ 13.1 - 16.0 TH 13 
>16.0 TH 16 
lisälaite lyh. esimerkki 
luiskanleikkaaja L TH 07 L 
äljysoran lautasrepijä R TH 10 R 
3ljysoran sekoitus ja tasaus- 
laite S TH 10 S 
iydraulinen karheenlevitin K TH 14 K 
Iiydraulinen takarepijä T TH 114 T 
hydraulinen työnt6terä TT TH 14 TT 
terän jatke J TH 10 J 
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TRYSULL0JAT 	 Lyhenne 
_____ ST 00 
TRA1KTORI- K0MPREOR]IT Ilman tuotto m3/min. L henne 
r:i::t 2. 50 IKOT 00 2.51 - 	3»40 KOT 02 
3 . '41 	- 	5. 00 KOT 03 
> 5.00 KOT 05 
1 SIIRRETTVXT }KOMPRESSORIT 
Ilman tuotto 
m3/min. Lyhenne 
< 2.5 KO 00 
2.6 	- 	3.5 KO 02 
___ 3.6 	- 	5.0 KO 03 
______ 5.1 	- 	7.0 KO 05 
7.1 - 	11.0 KO 07 
- 11.1 - 	20.0 KO 11 _______ 
> 20.0 KO 20 
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PAINEILMATYÖ- Painoluokka Lyhenne 
KALUT kg ___________________ 
Porakoneet ^ 20 POK 00 
>.20 POK 20 
Maakiilakoneet POM 00 
Ponttivasarat ^ 100 POV 00 
101 - 500 POV 10 
> 500 POV 50 
Poravaunut pyöra1ustainen POP 00 
___________________ tela-alustainen P0 	00 
S II RRETTÄVÄT 
AOGREOAATIT Teho kVA Lyhenne 
^ 6.0 AG 00 
6.1-10.0 AGO6 
10.1 - 15.0 AG 10 
15.1 - 25.0 AO 15 
_ 25.1 	- 35.0 AO 25 
- 35.1 - 50.0 AO 35 
50.1 - 75.0 AO 50 
__________________ 75.1 - 125.0 AO 75 
KIINTEÄT 
AOOREGAATIT Teho kVA Lyhenne 
<50.0 AOKOO 
50.1 - 75.0 AOK 05 
75.1 - 100.0 AOK 07 
• 	
. 100.1 - 	150.0 AOK 10 
' = 
-1 400.1 - 600.0 AOK 40 
600.1 - 1000.0 AOK 60 
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HÖYRYNKEHITTIMET 
Teho 
kg/h Lyhenne 
100.0 HK 00 
100.1 - 150.0 HK 10 
150.1 - 250.0 HK 15 
250.1 - 350.0 HK 25 
350.1 - 500.0 HK 35 
500.1 - 700.0 HK 50 
700.1 - 1000.0 HK 70 
HINATTAVAT 
TXRYJYR2T 
Painoluokka 
tonnia Lyhenne 
5.00 JT 00 
5.01 - 	8.00 JT 05 
8.01 - 10.00 JT 08 
>-10.00 JT 10 
[I 
. 
Painoluokka 
tonnia 	1 	Lyhenne 
•. 1.00 JTM 00 • 
1.01 - 	3.00 JTM 01 
3.01 - 	6.50 JTM 03 
6.51 - 	9.00 JTM 06 
> 9.00 JTM 09 
1.00 JTM 00 K 
1.01 - 	3.00 JTM 01 K 
3.01 - 	6.50 JTM 03 1< 
6.51 - 	9.00 JTM 06 K 
>90O TTM 09 K 
OMALLA MOOTTORI- VOIMALLA KULKEVAT 
TXRYJYRXT 
va1s veto 
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OMALLA MOOTTORI- 
VOIMALLA KULKEVAT 
VALSSIJYRAT 
Painoluokka 
tonnia 
Lyhenne 
__________________ 
ifir 41111 
L.5Q JV 00 
____ .51 	- 	6.00 JV o 
6.01 - 9.50 JV 06 
1 >9.50 JV 09 
OMALLA MOOTTORI- Painoluokka Lyhenne VOIMALAKULjEVAT °n t 	nia KUMIPYORAJYRAT 
20.0 JK 00 
> 20. 0 JK 20 
OMALLA MOOTTORI- VOIMALLA 1KULKEVAT Lyhenne 
909 KKAJYP T ____________________ ____________________ 
_________ J SM 20 
TÄRYLEVYT 
___________________ 
Painoluokka 
kg 
Lyhenne 
___________________ 
^ 200 TL 00 
201 - 600 TL 02 ____________________ 
/ 601 - 1000 TL 06 
/ 1001 - 1500 TL 10 r) 
.1500 TL 15 
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MAANSIIRTOAUTOT Kantavuus tonnia Lyhenne 
< 10.0 MA 00 _____ 	4 ______ 10.1 - 	15.0 MA 10 
15.1 	- 	25.0 MA 15 
25.1 - 	35.0 NA 25 
35.1 - 	50.0 MA 35 
>50.0 MA 50 
KUORMA-AUTOT Vetotapa/ kantavuus tn Lyhenne 
3-akseliset 6x2/6.501 - 	8.250 KAY 06 
3x2/8.251 -10.000 KAY 08 
Cx2/ 	> 10.000 KÄY 10 
6x4/6.501 - 	8.250 KA1< 06 
1 6x4/8.250 -10.000 KAK 08 
_____') x4/ 	>10.000 KAK 10 ______ 
6x6/6.501 - 	8.250 KAT 06 
6x6/8.251 -10.000 KAT 08 
6x6/ 	> 10.000 KAT 10 
2-akseliset 4x2/4.001 - 	5.250 KA 04 
4x2/5.251 - 	6.500 KA 05 
1x2/6.501 - 	8.250 KA 06 
4x2/ 	> 8.250 KA 08 
_____ x4/4.001 - 	5.250 KAN 04 
_______ x4/5.251 - 	6.500 KAN 05 
x4/6.501 - 	8.250 KAN 06 
> 8.250 KAN 08 
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lisälaite lyh. esimerkki 
kolmikaatokippi K KAY 06 K 
puoliperävaunu PP KA 06 PP 
täysperävaunu TP KAK 08 TP 
kuljetusalusta 	S 30.0 AP KAK 08 AP 
kuljetusalusta 	30.1 - 50.0 AK KAK 08 AK 
kuljetusalusta 	>50.00 AS KAK 10 AS 
vaihtolava VL KAT 0 VL 
nostolaite NL KAT 08 NL 
KEIKKAVAUNUT Vetotapa/ 3T enne L hJA DUMPPERIT kantavuus tn 
/ ^ 2.0 TRA 00 
/ >2.0 TRA 02 
.- 	 . 
6x2/ ^ 6.0 TRY 00 ____ 
6x2/6.1 - 	 9.0 TRY 06 
6x2/9.1 - 15.0 TRY 09 
6x'4/ <6.0 TRK 00 
xL/6.1 - 	 9.0 TRK 06 
- ________ Cx+/9.0 - 15.0 TRK 09 
_____ 	
• 6x6/ <10.0 TRT 00 
- 	1' 
- 6x6/10.1- 15.0 TRT 10 
6x6/ >15.1 TRT 15 
lisälaite lyh. esimerkki 
xolmikaatokipri 1< TRK 06 K 
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NOSTURIT Lyhenne 
Torninosturit NT 
Derricknosturjt ND 
Porttaalinosturit NP 
Kaapelinosturi-t NK 
Kumipy6rnosturit NKU 
Tunkit, taljat ja vastaavat TT 
JALOSTAVAT Lyhenne 
Murskauslajtos LM 
Seulontalaitos LS 
Kiv5-ainesten 	varastoiritilaj -tos VK 
Sementin varastointilaj -tos VS 
Betoniasema-t AB 
Asfalttjasemat AA 
Öljysora-asema-t A 
Laastiasemat AL 
Kenttsaha1aitos AS 
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SEKALAISET Lyhenne 
Ruoppaajat RL 
Laahakauhalaitos 
Paalutuslaitteet PL 
Syvoj itus laitteet 
Pumput PtJ 
Tutkimuksessa ja nytteenotossa 
käytettvät porakoneet PK 
Betonointi-, betoniruiskutus- ja B 
injektointivlineet ja - koneet 
Päl1ystystyössä 	kRytettvt 
koneet ja laitteet 
Pakettiautot PA 
. 
